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Psychological Characteristics of Japanese Female Modern Adult
in Interpersonal Relation:
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選択 非選択 選択 非選択
父親 139 163 99 179 6．49＊
母親 190 112 169 109 ．28
きょうだい 57 245 54 224 ．03
友人 113 189 101 177 ．07






















































選択 非選択 選択 非選択
父親 35 267 42 236 1．56
母親 148 154 158 120 3．56†
きょうだい 121 181 97 181 1．65
友人 245 57 198 80 7．87＊＊
先生 8 294 4 274 1．05
†p＜．10 ＊＊p＜．01
図2．気楽に話せる相手
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選択 非選択 選択 非選択
父親 36 265 36 241 ．142
母親 136 165 175 102 4．16＊
きょうだい 63 238 47 230 1．47
友人 198 103 157 120 5．04＊
先生 16 285 16 261 ．059
＊p＜．05 図4．相談する相手
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選択 非選択 選択 非選択
小学校 36 170 56 220 ．61
中学校 134 72 140 136 9．87＊
高校 114 92 132 144 2．67




























あり なし あり なし
193 104 139 136 12．22＊＊
＊＊p＜．01
図7．本音でぶつかったこと
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する しない する しない
直接 191 111 149 129 5．56＊
電話 66 236 26 252 16．95＊＊＊
メール 96 206 70 208 3．09†
†p＜．10＊p＜．05 ＊＊＊p＜．001
図9．仲直りの方法











M 3．84 3．79 3．45 3．87＊
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